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COMMENCEMENT PEAKER. 
ATOR JOH B. BREA 
nacor John Breaux joined Pan n Bogg as enior Coun.c.:l upon his n.: rircmcnt fr m 
the United tale enaLe in 2 05. He provides uacegi advice m thl· firm's arrorne 
and clienr on a wide range of public policy marcer~. wirh pecial on ·nrraLion in rhc 
areas of health care and en rgy law. 
enaror Breau.x led a long and di . tingui hed areer m ongres . He was ·le ceJ LO the 
House of Repre encarive in 1972 . r chc age of 28-ar the rinw of hi deer ion. hew, 
the young t memb r of the U. . ongr . He repn: enc J the -ch Di cri t of 
Louisiana for I year before b ing de ced co fill enacor Rum·II I ong' ,e.u in 19 6. 
enacor Breaux wa a widely rec gnized bipani an leader in d,l. Senate, and in 199 
was ele red by hi cmo rati colleague to rhe po t of Deputy Minority hip, a 
position he held until hi. rcrircmenr. I cal o held a number nf'kcy, 11.tte ommicrec 
position . A seni r mcmb ' r of Lh Finance ommitrcc, ScnaLor Br ·aux ~crvcd as the 
hairman of the ub mmiLLec n ·o ial ecuriry and Family Poli1..y. I le als held 
po icions on rwo rber Finan e ub ommirre , the ub ommincc on H ahh are 
and the ub ommictee on Taxation nd I ver ighL From hi\ po irion on rhe 
Finance Commirree, he played im.rrumenraJ role in forgin~ the compromi e that led 
to pas age of the wdfar r rm and healrh in uran e ref. rm hill, 111 1996. Hew, 
also a leader in the efforc co rc<lu the apical gains tax and m provide ,a. relief for 
c Hege education ex pen c . 
Chairman of the "pc ial ,ommm on Aging, enawr Breaux highlighted the 
importance of prOLe ring, nd Mr ngrhcning iaJ • e uriry, McJicm·, anJ orhcr pro-
gram . In l 98, he , a. i; I ued b , the hire Hou e Jnd I loll',l' ,in cl enJtc lead ' r co 
chair che arional Bipani an 01111111 1 non rhe Fururc of Medic.ire. Al,o in I 98, 
enaror Breaux o-chaired th acion::d mmi ion on Rcrircm nt Poli y. , hich 
pr duced legi laci n t h •Ip reform 
Our ide hi acuvrn in ngr' , enar r Breaux, a a foun<ler of che nrri r ali-
tion of enare m rat and I cpubli an and crved a hJirman of the I emo rat1 
Leader hip oun ii. 
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COMPLETED ALL COURSE R.EQl) I R.EMENTS FOR. THE LL.M. 
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The 11ppenm11cr of n nnme i11 this program is premmptivt' e11idence vfgmd11ntirm, b111 is is 1101 to be reg11rded ns conclusivt'. The 1tnmes of some 
m,de,w u,/JO are gmd11nti11g nre 1101 listed in this progm111 due to the Fmnily Ed11c11tion11I Right, r111d Privttcy Act of I 971. Because of printing 
deadlines. honors rlesigl//1tiow mny 1101 l,1, 111·c1rrt1tl'. 
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